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W M H B B t t í 
Tomo II.—Pág. 1:72 
S e declara texto oficial y a u t é n t i c o e l de l a 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea s u 
y y í g e n , publicadas en l a Gaceta, de A f á r a l a , por 
t an to s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
f & i p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 186i\. 
S e r á n snecrltores forzosos á i a Gaceta, oudos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civi lmente 
pagando s u importe IOB que puedan, y supliendo 
por ios d e m á s los fondos de las respectivas 
proTiuc iM. 
í i e a l ó r a e n de 2ñ de Setiembre ae Í 8 S 1 , 
m 
GOBIERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
Manila, 30 do Octubre de 1889. 
0n el fin de regularizar de una manera uniforme, 
todas las provincias del Archipiélago, el servicio 
I auxilios á las fuerzas del Ejército y á las del ins-
i de la Guardia Civil; esle Gobierno General "se-
lo dispuesto en el art. 6.9 del Superior Decreto 
fcl7 de Octubre de 1888 y 1.° del de 1.° de Agosto 
hóximo pasado, lia tenido á bien aprobar con esta 
lia, la adjunta tarifa de auxilios para las expresadas 
Ees, con las notas ó prevenciones á que deberá 
talarse este servicio en lo sucesivo, en todas las pro-
pias del Archipiélago. 
[Comuniqúese y publíquese. 
W E Y L E R . 
I de auxilios para el Ejército y la Guardia Civil 
todas las provincias de este Archipiélago. 
Auxilios. 
I b r u n caballo de silla coa conductor 
por cada legua ? • • 
m ü id. de carga con id. por cada 
f un carabao con id. por cada legua, 
f un carruage de cuatro ruedas y 
ios caballos con cochero por cada 
legua. . . . , 
una carromata de un caballo con 
tochero por cada legua 
ffuna id. de dos caballos con id. 
F cada legua 
m carro con caballo ó carabao 
jcouductor, por cada legua . . . 
'un cargador por cada legua, 
bogador por dia ó fracción de 
lúe exceda de cuatro horas. . . 
una embarcación de dos remos por 
^ dia ó parte de él que exceda de 
^roboras 
^ id. de cuatro remos por id. id. 
hamaca con ocho conductores 
I f j ^ ^ ® fraccion de él que ex-
"de cuatro horas 
NOTAS: 
¿0s auxilios á que se refiere esta tarifa solo pue-
j sJr re2lainados por los Jefes, oficiales é indivi-
if! i troPa ¿el Ejército cuando así se haga cons-
. Q la Orden ó pasaporte respectivo. 
individuos de tr- pa de la Guardia Civil dentro 
Pesos. Cén. 
20 
15 
20 
50 
25 
40 
25 
15 
50 
70 
A^cci i 'n , los oficiales dentro de su línea y 
L .te.8 dentro de su ^rcio, se entenderá siempre 
£j tójaa en comisión de.l servicio aunque carez-
•Tie ól,den ó pasaporte ya citado. 
Q gj11611 derecho á caballo de silla cuando conste 
U importe ú orden respectiva: 
OR • cle todos los C!LierPos é Institutos. 
1^ faciales de los Institutos montados, 
log 6 ^  Guardia Civil aunque no lleven pasaporte. 
:^sofi - 08 ^  caPellanes de los institutos de á pie. 
^ cíales que se encuentren enfermos aun cuando 
tieri Sean plazas montadas, 
i tarifa t^trec^0 á o^s dem^s ailxilios que expresa 
fecl Jefes y Oficiales en el número que 
^.aine por escrito el Jefe de la fuerza ó el 
lo, 
Caracterizado de todos dentro de lo que 
el pasaporte. - pasap^ 
Pira UQidHdes orgánicas ó fracciones de ella 
inducir sus enfermos, raciones, menaje 
ó utensilios enel número que reclame por escritoel 
Jefe de la fuerza y conste en el pasaporte. 
4. " El pago de los . auxilios antes mencionados una 
vez relevados en otro pueblo, se hará efectivo por el 
Jefe que mande la fuerza ó por el Jefe ú oficial que 
los haya redamado. 
Al Jefe de una fuerza cuando no puede hacer efec-
tivo en metálico el importe de estos auxilios deberá 
admitírsele un recibo valorado á cuyo respaldo se 
hará constar los oficiales ó unidades á quien corres-
ponda el pago. Del importe de este recibo se datará en 
jsus cuentas e Gobernadorcillo y el Jefe de la provin-
cia, debiendo retirarse este recibo por la Capitanía Ge-
neral que lo pasará en cargo álos cuerpos que corres-
ponda. 
5. a Los auxilios á que se refiere esta tarifa solo podrán 
exijirse en el caso de haberlos en el pueblo respec-
tivo, debiendo cuando no los haya hacer constar 
esta circunstancia por escrito el Gobernadorcillo 
cuando así lo reclame el Jefe de la fuerza. 
6. a Los auxilios de todas clases que facilite un pueblo 
tienen derecho á que se les releve al llegar al pueblo 
inmediato del tránsito, siemp^; one entre ambos haya 
'^^una" distancia de dos ó más leguas. 
7. a Un cargador no viene obligado á trasportar mayor 
peso que el de dos arrobas, siempre que la forma ó 
volumen de los bultos no exija el empleo de más 
individuos, en cuyo caso se abonará á cada uno la 
cantidad señalada en la tarifa, sin que el viajero 
venga obligado á darles la comida. 
8. a Los carruages de dos ó cuatro ruedas, tendrán 
obligación de conducir el número de personas y 
bultos que puedan instalarse cómodamente en ellos, 
atendido el número de sus asientos. 
9. * El carro tirado por un carabao deberá conducir 
de 20 á 25 arrobas de peso según la clase de ca-
mino, siempre que el volúmen ó la forma de I03 
bultos permita su colocación en el carro. 
Cuando sea tirado por un caballo deberá con-
ducir de 10 á 12 arrobas de peso en las mismas con-
diciones. 
Por cada carabao ó caballo que se enganche de 
más en los carros, se abonará además el precio seña-
lado en la tarifa á estos animales. 
10. Cada hamaca será servida por 8 carg-adores que 
formarán dos turnos de á 4 hombres. 
11. Las embarcaciones de más de 4 remos se faci-
litarán prévio ajuste convennional. 
12. Las embarcaciones que reclame la Guardia Civil 
para perseguir malhechores deberán facilitarse en 
el acto por los pueblos, entendiéndose siempre gra-
tuito este servicio. 
13. Los derechos que devenguen en algún caso los 
conductores, carros y animales en los vadeos con-
tratados los satisfará por su cuenta el via ero. 
14. Los deterioros que se ocasionen en los anima-
les, carros, carruages, monturas, embarcaciones y 
enseres serán de cuenta del dueño de los animales ó 
efectos, á menos que los haya originado el evidente 
abuso ó descuido del viajero, en cuyo raso deberá 
satisfacerlos éste prévia tasación que decidirá el 
Gobernadorcillo en caso de diferencia. 
15. En las provincias en que los precios señalados 
en esta tarifa se separen demasiado de los que es 
práctica pagar en ella por cada uno de éstos auxi-
lios, se propondrán á este Gobierno General por 
quien corresponda, las modificaciones que deban in-
troducirse en ella 
Manila, 30 de Octubre de 1889.—Aprobada. 
W E Y L E R . 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Presidencia. 
Circular. 
Debiendo empezar á r gir el dia 1.° de Diciembre 
próximo, el Reglapiento general para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria en estas Islas, esta Presidencia no 
puede menos de escitar el reconocido celo de V. S. 
para que k su vez gestione lo conveniente en el te-
rritorio de su jurisdicción con el firme propósito de 
qae cuanto antes den comienzo las inscripciones cu 
el Registro de la propiedad, haciendo comprender á 
los habitantes de aquel las ventajas y seguridades que 
ofrece la nueva Ley mandada plantear en este Archi-
piélago por el Gobierno paternal de la Metrópoli. 
Al amparo de esta Ley prospera la agricultura 
puesto que quedarán garantidos los fondos que anticipe 
el capitalista para el desarrollo de tan importante 
ramo, siendo además el medio de resolver todos los 
grnndes problemas que garantizan la propiedad, puesto 
que en el Registro se inscriben los títulos relativos á las 
fincas situadas dentro de la circunscripción territorial, 
asi como también los que reconozcan, transmitan, mo-
difiquen o extingan el dominio, las concesiones defini-
tivas de minas, caminos de hierro, ag'uas, pastos y otros 
semejantes. 
Esta benéfica Ley ha venido á abolir todas las ga-
rantías que aseguraban en perjuicio de tercero los de-
rechos que la muger, los hijos, los menores ó inca-
pacitadoá, el Estado, la provincia, ó el municipio, el 
acreedor privilegiado, los legatarios y el acreedor hi-
potecario disfrutaban con arreglo á las Leyes comunes 
ó especiales, en los bienes raices que habían perte-
necido al padre, al marido, al tutor, al administra-
dor, etc. 
El derecho de hipoteca se constituye de un modo 
definitivo y perfecto por medio de la inscripción, así 
queda asegurado el crédito territorial y el pag'o de 
lo ofrecido. Cada cual conoce hasta donde alcanza la 
preferencia que puede tener sobre otros acreedores, 
no puedo tomar privilegios de hipotecas desconocidas 
por cuanto nunca lograrán perjudicar las que no cons-
taren en el regnstro. 
Los capitales tendrán un empleo sólido y fácil, el 
hacendado ó el propietario tendrá un crédito que es* 
tará en relación con su riqueza cierta, aquellos no 
se ocultarán ó guardarán recelosos de una mala ope-
ración, disminuirá el interés del dinero y surgirán 
nuevos veneros de riqueza. 
Estas Islas constituyen un país eminentemente 
agrícola y el estado de postración en que se hallan 
lo debe á la falta de capital, por que éste busca su 
seguridad y evita toda operación que pueda desmem-
brarlo. La expresada Ley garantizando esas opera» 
clones abre nuevos horizontes á la agricultura. 
Es, pues, evidente que deb n apresurarse todos á 
inscribir los títulos con que acreditaren su propiedad 
ó derechos en el Registro, y á tal objeto encarezco 
á V. S. que por cuantos medios estén á su alcance se 
haga conocer las ventajas que de esa inscripción en 
el Registro de la propiedad ha de resultar á los pro-
pietarios de fincas rústicas y urbanas asi como á los 
capitalistas y á cuantos tuvieron algunos de los dere-
chos inscribibles que el Reglamento determina. 
Del recibo de la prese te dará V. S. aviso inme-
diatamente á esta Presidencia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Manila, 11 de No-
viembre de 1889.—Julián de la Cantera. 
ASV. Juez de i . * instancia, de • 
1878 13 Noviembre de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 3^ 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES 
D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido 
disponer la apertura al servicio oficial y privado la 
estación telegráfica de Tabaco, provincia de Albay, la 
que prestará servicio limitado ó sea de 8 á 12 de la 
mañana y de 3 á 6 de la tarde, á excepción de los 
dias feriados que solo lo prestará de 8 á 12 de la 
mañana. 
Lo que se anuncia al público, para general conoci-
miento. 
Manila, 11 de Noviembre de 1889.=E1 Adminis-
trador general, E. Asensi. .2 
Pai^ te m i l i t a r 
OOBDSaNO MILITAR, 
Servicio de liplazs, para el Ha 13 de Noviembre de 1889. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 6.—Jefed'dia, 
el Sr. Coronel de la Brigada mista, D. Manuel Serrano. 
—Imaginaria, otro de la 1.a id. D. Nicolás Jaramillo.-— 
Hospital y provisión*», núm. 2, l.er Capitán.-Reconoci-
miento de zacate y vigilancia moctada, ¡Artillería.—Pa-
seo de enfarmoe, núm. 2.—Música en la Luneta, núm. 2. 
Deórden de S. E., él General Gobernador Militar, in-
terino.—El T. C. Sargento mayor interino, Faustino 
Villa-Abrille. 
co 
AnunoioB oficíales 
SECRETARIA DEL EÍ°CMO. AYUNTAMIENTO 
D B L A M . N . Y S . L . C I U D A D D K M A N I L A . 
Los que se consideren con derecbo á tres caballos 
gidos sueltos en la via pública, que se hallan deposi-
tados en el Tribunal de Sampaloc, se presentarán á re-
clamarlos en esta Secretaría, con los documentos que 
justifiquen su propiedad dentro del término de 10 dias, 
contados desde esta fecha, en la inteligencia que de 
no hacerlo así caerán en comiso y se venderán en pública 
subasta. 
Lo que de orden del Sr. Corregidor se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 9 de Noviembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. ^ 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Pineda, se encuen-
tra depositado un caballo de pelo castaño, con marcas, 
sin dueño conocido. 
Lo que de órdeñ del Sr. Gobernador Civil se 
anuncia al público, para que las personas que se 
consideren con derecho al mismo, acudan á. recla-
marlo con los documentos de propiedad en la Secrc-
tarír de este Gobierno, dentro de '0 dias, en la in-
teligencia de que transcurrido este plazo, sin recla-
mación alguna se procederá á su venta en pública su-
basta. 
Manila, 11 de Noviembre de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 
INSPECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 
El Excmo. Sr. D. Jacobo Zobel de Zangroniz, Di-
rector y representante de la Compañía de Tranvías 
de Filipinas, ha solicitado la concesión de una línea 
desde la calle Nueva del barrio de Binondo, hasta el 
embarcadero de Lamayan del vecino pueblo de Santa 
Ana, utilizando la via pública, con sujeción al pro-
yecto presentado, el cual se hallará de manifiesto en 
e-ta Inspección general calle de Magallanes núm. 44, 
d irante un plazo de 15 dias, á contar desde la fe-
cha del presente anuncio, para general conocimiento. 
Manila, 6 de Noviembre de 1889.—El Inspector ge-
neral de Obras públicas, José M.* Borregon. .1 
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INSPECCION GENERAL DE MONTES 
D E F I L I P I N A S . 
Habiendo sido nombrado Montero 2.° Román Ber-
nardino por decreto de la Dirección general de Ad-
ministración Civil de 11 del corriente, en la vacante 
producida por renuncia de Antonio Mañalac, se avisa 
al interesado por medio del presente anuncio á causa 
de ignorar su domicilio, á fin de que en el plazo 
improrrogable de ocho dias, contado desde hoy, se 
presente en esta Inspección general á tomar posesión 
del destino que se le ha conferido; bajo apercibi-
miento de que quedará sin efecto su nombramiento, 
segun se dispone en el decreto de referencia, sino 
se presenta dicho Román Bernardino, dentro del 
plazo que se le señala. 
Manila, 11 de Noviembre de 1889.—El Inspector 
general interino, A. Diaz Rocafull. 
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CQ CQ W S Ci t-3 .^ Z Iniendeni$ Militar de estas /$Z<w, J(_sci__ 
Hace saber: que no habiéndo dado resultado ía 
primera subasta celebrada en esta Intendencia el 
20 de Setiembre próximo pasado, para contratar el 
suministro de harina necesaria en las Factorías de 
Subsistencias de esta Capital y la de Cavite, y en 
virtud de lo dispuesto por el Éxcmo. Sr. Capitán Ge-
neral, Director general de Administración militar de 
estas Islas, se convoca á una seg-unda pública lici-
tación para la entrega solamente en la de esta plaza 
durante un año á contar desde 1.° del mes siguiente 
al en que se comunique la adjudicación del servicio 
con arreglo al Reglamento de contratación de 18 de 
Junio de 1881 y denicás órdenes vigentes, cuyo acto 
tendrá lugar en los Estrados de esta Intendencia á 
las diez de la mañana del dia 2 de Diciembre próximo 
ante el Tribunal de subasta y con sujeción al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en la Se-
cretaría de la expresada Dependencia todos los dias 
no feriados, y al de precio límite el que rigió en el 
anterior subasta y que se insertó en la «Gaceta ofi-
cial» de esta Capital, fecha 6 de Setiembre anterior 
señalada con el número doscientos cuarenta y cinco. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerra-
dos] admitiéndose por el Tribunal de subasta media 
hora antes de la anunciada para dicho acto é irán 
extendidas en papel del sello 10.° y con arreglo al 
modelo que se fija al pié de este anuncio, acompa-
ñadas del talón del depósito correspondiente impor-
tante ochocientos ochenta y ocho pesos, hecho en la 
Caja de Depósitos de Manila: además deberá acredi-
tarse la capacidad legal del proponente con arreglo á 
lo estipulado en la condición 9.a del pliego para este 
servicio. 
Manila, 30 de Octubre de 1889.—P. A.—El Sub-
intendente, León Alaxá. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. , vecino de habitante en la ca-
lle de . . . . nüm. . . . enterado del anuncio, pliego de 
condiciones y precios límites para contratar el suminis 
tro de harina en la Factoría de Subsistencias de esta 
plaza para la elaboración del pan que en ellas se sumi-
nistre por el término de un año y dos meses más si 
conviniese á la Administración militar á contar desde 
1.° del mes siguiente al en que se comunique la 
aprobación superior, se compromete á tomar á su cargo 
el expresado servicio al precio siguiente. 
PPSOS. C é a t . 
Por cada quintal métrico de harina (tan-
tos pesos, tantos céntimos, en letra). . » » 
Y para que sea válida esta proposición se acom^ J 
el talón de depósito prevenido en la condicióngrji 
pliego. 
Fecha y firma del proponente. " 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
El dia 26 de Noviembre próximo á las diez áe 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales i 
nedas de esta Capital, que se constituirá en el> 
de actos públicos del edificio llamado antigua 
y la subalterna de la provincia de llocos N í M ^ j 
venta de un terreno baldío realengo denunciado 
D. Pascual Galiano, enclavado en el sitio deaor" 
Caladdungan, jurisdicción del pueblo de Ding 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ase'1 
de 184 pesos, 26 céntimos, y con estricta suj 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» d 
Capital, núm. 139, de fecha 23 de Mayo del afio" 
La hora para la subasta de que se trata, 
por la que marque el relój que existe enel^ a 
actos públicos. 
Manila, 28 de Octubre de 1889.—Abraham 
García. 
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El dia 26 de Noviembre próximo á las diez d ^ l 
ñaña se subastará ante la Junta de Reales Al ( 
de esta Capital, que se constituirá en el ^ o n i 3 5 i i i 
públicos del edificio llamado antigua Aduana ^ ¿{jj.. 
terna de la provincia de llocos Norle, la v®ngej^ ] 
terreno baldío realengo denunciado por los m ;Se 
maruag, Garde, Uugayan y Bulado (^an0rÍ,',woD.' 
en los sitios denominados Bim marongay, T'1 ^ J J '0S 
bulaan y Cabnrungan, jurisdicción del P116^  Q ^  %X 
de dicha provincia, bajo el tipo en pi'Og"^51 ^ j j i ¡.J 
dente de 401 pesos, 44 céntimos, y con estric^p % 
al pliego de condiciones publicado en ^ ^del 
esta Capital, núm. 130, de fecha 14 de Ma) 
actual. 
La hora para la subasta de que se t'ra^ a'c,Sj0a^ e' 
la que marque el relój que existe en el 
públicos. 
Manila, 26 de Octubre de 1889. 
García. 
; A b r a I ^ ^ 
¿e Manila.—Núm. 313 13 Noviembre de 1889. J874 
, Noviembre próximo á las diez de la tra-
1^ . átará ante la Janta de Reales Almonedas 
^í— i1- (lue se constituirá en el Salón de actos 
fedifi^0 llílinad0 antigua Aduana y la subal-
íf; provincia de Iloilo, el arriendo por un 
; iueg"0 ^ E É?8^ 08 del tercer grupo de di-
^ ¿a^baj0 el t'P0 en progresión ascendente de 
^ 71 céntimos, y con estricta sujeción al 
^"'¿iciones publicado en la ««Gaceta de esta 
f óffl' 258' de fecha 19 de Setiembre ultimo. 
para la subasta de que se trata, se regirá 
¡^•qiie el reloj que existe en el Salón de actos 
£ 26 de Octubre de 1889.—Abraham García 
96 de Noviembre próximo á las diez de la 
subastará ante la Junta de Reales A l -
'¿e esta Capital, que se constituirá en el 
f actos públicos del edificio llamado ant'gua 
f la subalterna de la provincia de Isla de 
I I ] servicio de a-riendo por un trienio del 
| rallos de la costa Occidental de la citada 
L bajo el tipo en progresión ascendente de 
Cg 51 céntimos y con estricta sujeción al 
r ¿ndiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
f niim. 243. de fecba 4 de Setiembre último. 
L para la subasta de que se trata, se regirá por 
|iarqii3 el relój que existe en el Salón de actos 
!' 26 de Octubre de 1889.—Abrabam García 
Míe Noviembre próximo alas diez de la mañana, 
hrá ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
J que se constituirá en el Salón de actos públicos 
¡cío llamado antigua Aduana, y la subalterna 
brincia deZambales, el servicio de arriendo por 
jiodel juego de gallos de dicba provincia, bajo 
en progresión ascendente de 1.490 pesos, 50 cén-
v con estricta sujeción al pliego de condiciones 
ieo la «Gaceta» de esta Capital, núm. 240, de 
I/de Setiembre. 
ara la subasta de que se trata, se regirá por 
marque el reloj que existe en el Salón de actos 
26 de Octubre de 1889.—Abraham García 
1 
LES 
.1 
26 de Noviembre próximo á las diez de la 
se subastará ante la Junta de Reales Almo-
» esta Capital, que se contituirá en el Sa-
. actos públicos del edificio llamado antigua 
J a , la venta de una casa con su solar, embargados 
Rufino F ores, situados en el arrabal d* San 
ido de Dilao de esta provincia, bajo el tipo en 
kion ascendente de 5G7 pesos, 96 céntimos, y 
jlricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
Uaceta» de esta Capital núm. 154, de fecba 
¡ÍDiciembre del año ISS'''-
bra para la subasta de que se trata, se re-
por la que marque el reloj que existe en el 
actos públicos. 
26 de Octubre de 1889.—Abraham García 
2 
26 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
J s e subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
PDj f4 Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
»sdel edificio llamado antigua Aduana, y la su-
J . nádela provincia de Albay, la venta del edificio 
tiefl» «dadctó Estado, que ocupó la Administración de 
' ^pública de la expresada provincia, y un ter-
^ Andante al mismo, bajo el tipo en progresión as-
S "Ifde^.GSH pesos, v con estricta sujeción al 
; condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
M !a!'Dú[n. 143 de fecha 20 de Noviembre del año 
para la subasta de que se trata, se regirá 
A5 lúe marque el reloi" que existe en el Salón de 
^ Poicos. 
\ k^> 26 de Octubre de 1889.—Abraham García 
Icrifí 
0 
SP e^ ^Toviembre próximo á las diez de la ma-
;^ subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
^pital, que se constituirá en el Salón de actos 
''p edificio llamado antigua Aduana y la su-
•ii d a^ Proviacia Capiz, el servicio de sus-
No V a cu^ierta de teja por otra de hierro gal-
| f? ^ la casa Gobierno de dicha provincia, 
i 'Po en progresión descendente de 4.040 pesos, 
0SÍ y con estricta sujeción al pliego de con-
loe se inserta á continuación. 
,& Para la subasta de que se trata, se re-
la que marque el relói que existe en el salón 
Públicos. 
| 26 de Octubre de 1889.—Abraham García y 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata 
de las obras de sustitución de la cubierta de teja por 
otra de hierro galvanizado de la casa Gobierno 
de la provincia de Capiz, bajo el tipo en progresión 
descendente de 4.0'IO pesos, 55 céntimos. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de las 
expresadas obras, regirán, además del pliego de con-
diciones generales aprobado por Real decreto de 11 de 
Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas por Real 
orden de 27 de Abril de 1888, y del de las facultativas 
aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador General en 
acuerdo de 27 de Enero de 1888, las prescripciones 
administrativas y económicas de este pliego 
Art. 2.° Para optar á la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de 
las obras ó sean pfs. 80 pesos, 81 céntimos, cuya 
carta áe pago acompañará, si bien separadamente, 
al pliego de licitación, el cual deberá ajustarse al 
modelo que al final se expresa. 
Art. 3.° El licitador á quien se hubieren adjudicado 
las obras, tendrá 15 dias de término, contados desde 
aquel en que se le notifique la adiudicacion del 
remate, para constituir la fianza definitiva y forma-
lizar la escritura de contrata. 
Art. 4.° La fianza se compondrá del depósito pro-
visional que se consigna para tomar parte en la l i -
citación, que asciende á pfs. 80 pesos, 81 céntimos, 
y además del diez por ciento que se le descontará de 
cada uno de los pagos que sucesivamente hayan de ha-
cerse al contratista, conforme el artículo siguiente; pero 
cesará el descuento cuando con éste y el del depó-
sito provisional de que trata el art. 2.°, llegue á la 
cantidad importe igual á la décima parte del presu-
puesto de contrata, ó sea la suma de 404 pesos, 
45 céntimos 4 octavos, que constituirá la ñanza de-
finitiva. A este fin, en el momento de la adjudi-
cación de la contrata, el contratista endosará á la 
orden de la Intendencia general de Hacienda de estas 
Islas la carta de pago del depósito provisional, ex-
presando el objeto á que se destina. 
Art. 5.° El contratista tendrá derecho h que men-
sualmente se le pague el importe de la obra que vaya 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingeniero: 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel á que 
corresponda la certificación de obra ejecutada, dada 
por el Ingeniero, no se verificara el abono de su im-
porte líquido, se le acreditará y será de abono al citado 
contratista, el seis por ciento anual desde el dia en 
que termine el referido plazo de dos meses. 
Art. 6.° Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones genera-
les, ó PÍ procediese con notaría mala fé en la eje-
cución de las obras, se le podrán imponer por la 
Dirección general de Administración Civil, de acuerdo 
con la Inspección general de Obras públicas, mul-
tas que no bajarán de veinte pesos ni excederán de 
ciento, cuyo importe se descontará del de la pri-
mera certificación que después hubiese de expedír-
sele; entendiéndose que de anteraanc renuncia h toda 
reclamación contra esta clase de providencias, al de-
recho común y á todo fuero especial. 
Manila, de Setiembre de 1889.=E1 Jefe de la seí-
cion de Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don . . . vecino de con cédula personal 
de clase, núm . . . . expedida por la Adminis-
tración de Hacienda pública de en 
de de este año, enterado del anuncio publi-
cado por la Dirección general de Administración Civil, 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital de fecha. . . . 
del mes de último, de la instrucción de subastas 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se 
exijen para la adjudicación en pública subasta de (aqui 
se expresará la clase de obras de que se trata) y de 
todas las obligaciones y derechos que señalan loa do-
cumentos que han de regir en la contrata, se compro-
mete á tomar por su cuenta esta obra por la canti-
dad de pfs (aqui el importe en letra.) 
Manila de de 18. . . 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de . - . 
Es copia, García. 2 
E l d i a 26 de Nov i t m b r e o r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á an te l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta C a p i t a l , 
que se c o n s t i m i r á en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s de l ediflci© 
l l a m a d o a n t i g u a A d u a n a , y l a suba l t e rna de l a p r o v i n c i a 
de B a t a a n , e l a r r i endo por u n t r i e n i o de los f u m a d e r o s de a n f i ó n 
de d i c h a p r o v i n c i a , bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 
pfs. í;036 72 y c o n es t r i c t a s u j e c i ó n a l p l i e g o de cond ic iones que se 
i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
L a b o r a p a r a l a subasta de que se t r a t a , se r e g i r á p o r l a 
que m a r q u e e l r e lo j que existe e n e l S a l ó n de ac tos n ú b l i c o s . 
M a n i l a , ¿6 de O c t u b r e de 1889.—Abraham G a r c í a G a r c í a . 
ADMINISTRACIÓN CRNTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADBS DE FILIPINAS R 
Pl i í ' go de cond ic iones genera les j u r í d i c o a d m i n i s t r a t i v a s que 
fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para sacar á subas ta s i -
m u l t á n e a an te la J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta C a p i -
t a l y l a s u b a l t e r n a de B a t a a n , e l a r r i e n d o de los fumaderos da 
a n f i ó n en l a p r o v i n c i a de re fe renc ia , redactauo con a r r eg lo h las 
disposiciones v igen t e s para l a c o n t r a t a c i ó n de se rv ic ios p ú b l i o o s . 
Obligaciones de la Sac ienda . 
I . " L a H a c i e n d a a r r i enda en p u b l i c a a l m m e d a e l p r i v i l e g i o 
exc lus ivo de i n t r o d u c i r benef ic iar y vender el opio que p u l d a 
n-cesi tarse den ro de los es tablecimientos des t inados ó que se 
d e s t i n e n p a r a lumaderos de esta d r o g a 1 
9.« L a d u r a c i ó n de U c o n t r a t a s e r á de tres a i í o s . que e m -
p e z a r á n a con ta rse desde el d i a n que se no t i f ique a l con-
t r a c t a l a a p r o b a c i ó n po r el E x c m o . seQor I n t e n d e n t e gene -
r a l de H a c i e n d a de l a esc r i tu ra o b l i g a c i ó n y fian.-a q n £ 
d i c h o con t r a t i s t a debe o t o r g a r , s i e m p r e que l a a n t e r i o r c o n t r a t a 
b u b i e r e t e r m i n a d o . Si á l a n o t i f i c a c i ó n del referid. , dec/e to l a 
c o n t r a t a no h u b i e r a t e r m i n a d o , l a p o s e s i ó n del n u e v o c o n t r a -
t i s t a s e r á forzosamente desde e l d i a s i gu i en t e a l de l f e n e r i -
m i e n t o de l a a n t e r i o r . ^ u c o i 
3 * S e r v i r á de t ipo para a b r i r pos tu r a , en c a n t i d a d ascen-
dente , l a de 9 036 pesos, "72 c é n t i m o s . 
't ." E l Resgua rdo g e n e r a l de H a c i e n d a p r e s t a r á á los c o m i -
sionados que el cont . -a t i s ta t enga , los auxi l ios que rec lamen , 
para l a p e r s e c u c i ó n del con t r abando de l expresad i a r t í c u l o . 
5." E n e l caso de d isponer S. M . l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a 
se reserva l a H a c i e n d a e l derecho de r e s c i n d i r e l a r r i endo 
p r é v i o aviso a l con t r a t i s t a c o n medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones de l Con t ra t i s t a . 
S.* I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l ó ! en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de B a t a a n , p o r 
meses an t ic ipados de a ñ o el i m p o r t e de l a co i : t ra ta . E l p r i m e r 
ing reso t e n d r á efecto el m i s m o d ia en que haya de posesionarse e l 
con t ra t i s ta , y los sucesivos ingresos i i M e f e c t i b l e m e n t e en e l m i s m a 
dia en que vence e l a n t e r i o r . 
7. " Se g a r a n t i z a r á el c o n t r a t o c o n u n a fianza e q u i v a l e n t e 
al 10 p 3 de l i m p o r t e t o t a l del s e rv i c io , prestada en m e t á l i c o 6 e n 
valores au tor izados al efecr.o. 
8. a C u a n d o por i n c u m p l i m i e n t o de l c o n t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
pago de cada plazo se d i spus ie re se ve r i r t j u e del todo 6 
parte de l a fianza, q u e d a r á ob l igado d i c h o c o n t r a t i s t a á r e p o -
n e r l a i n m e d i a t a m e n t e , y si a s í no lo verificase, s u f r i r á l a m u l t a 
de v e i n t e pesos po r cada d i a de dilac-ion, per > si esta e x n d i e r e 
de q u i n c e dias se d a r á p o r r e sc ind ida la c o n t r a t a á p e r j u i c i o 
de l r e m a t a n t e y c o n los efectos prevenido^ en e l a r t í c u l o 5.a 
del Rea l Decre to de 27 de Febre ro de 1852. 
9. ' E l c o n t r a t i s t a no t e n d r á derecho á que se le o t o r g u e 
por l a H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i -
cas como pestes hambres , escasez de n u m e r a r i o , t e r r e m o t o s , 
innndac !Oi ios , incendios y o t ros casos fo r t u i t o s , pues q u e n o 
se l e a d m i t i r á n i n g ú n r ecu r so que presente d i r i g i d o á este fin. 
10. Todo e l opio que e l c o n t r a t i s t a i n t r o d u z c a para e l c o n -
s u m o de los fumaderos á su ca rgo , l o a l m a c e n a r á en los de-
p ó s i t o s q u e para e l efecto t iene dest inados l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de A d u a n a . 
11. E l con t r a t i s t a q u e d a r á ob l igado á pagar los derechos é 
impues to s que se h a l l e n establecidos ó establezcan. 
12. S i e m p r e que e l con t r a t i s t a hubiese de e x t r a e r a l g u n a d 
algunas cajas de opio de los almacenes de l a A l u a n a , p e h ' r á 
de su A d m i n i s t r a d o r u n a g u í a que expr- se l a can t idad , c u y o 
d o c u m e n t o p r e s e n t a r á al de Hac ienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a 
e n que deba consumirse para cerciorarse é s t e de la i n t r o d u G -
c i o n de l efecto y expedi r l a cor respondiente t o r n a g u í a . 
13. P a r a l a p e r s e c u c i ó n d e l c o n t r a b a n d o de d icha drog^» , 
m a n t e n d r á e l c o n t r a t i s t a á su e s t a e l n ú m e r o de c o m i s i o n a -
dos que sean nece a r io s , los cuales d e b e r á n t e n e r e l n o m b r a -
m i e n t o de l a I n t e n d e n c i a gene ra l , ex tend ido en papel del sello 
10." y c inco sellos de de r -ch os de firma de á peso. 
14. Los c o m i s i o n a d s del c o n t r a t i s t a que quedan re fe r idos , 
l l e v a r á n u n a d iv i sa en l a f o r m a que d e t e r m i n a su r e s p e c t i v o 
t í t u l o , para que sean reconocidos como tales con arrearlo 4 
lo d i spues to por l a Supe r in t endenc i a en decre to de 5 de O c t u -
b r e de 1850. 
15. E n l a p e r s e c u c i ó n del con t rabando c u i d a r á el c o n t r a t i s t a 
de que sus Comis ionados no moles ten sin j u s t a causa a l o s 
vec inos , pues de lo c o n t r a r i o se les i m p o n d r á e l cast igo á 
que se u a g a n aeree lores y se les r e c o j e r á n los n o m b r a m i e n -
tos c o n a r r e g l o á l o d i spues to en S u p e r i o r decreto de 28 de 
N o v i e m b r e de 1851. 
16. E l a l q u i l e r del l oca l donde se establezcan los fumade ros , 
los gastos de l a p r e p a r a c i ó n de l a d r o g a y di m á s que p u e d a n 
o c u r r i r por otro> conceptos, s e r á n de cuen t a del con t r a t i s t a . 
17. E l con t ra t i s t a a v i s a r á á l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de • 
Rentas y Propiedades po r conduc to de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hac ienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de B i t ^ a n . el s i t io ó s i t ios 
donde establezca los fumaderos de los pueblos de l a m i s m a , 
d e s i g n a n d o e l n ú m e r o de l a casa 6 cal le donde e s t é es taolec ido. 
18. No p e r m i t i r á e l c o n t r a t i s t a l a en t rada en bis fumaderos 
á n i n g u n a o t r a persona que á los c h i n o s y á Ips agentes d e l 
Gob ie rno , quedando en su fuerza l a p r o h i b i c i ó n de a d m i t i r á 
los naturales de l p a í s , ba jo las penas establecidas po r e l Bando 
de 5 de D i c i e m b r e de 1814,' 
19. E l c o n t r a t i s t a c u i d a r á que en los s i t ios des ignados para 
fumaderos se p o n g a á l a p u e r t a de los mi smos u n r ó t u l o e n 
cas te l lano y c a r a c t é r e s ch inos con l a i n s c r i p c i ó n s í g n e n t e : 
F u m a d e r o p ú b l i c o «¡e O p i o . n ú m . . . . 
20. E l con t r a t i s t a p o d r á suba r r enda r los fumaderos que t e n g a 
establecidos en los pueblos de l a p r o v nc i a en que aquel los 
se h f i l l e n autor izados por l a Hacienda con conoc im ento de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l y de Hac ienda p ú b l ca r e spec t i va . 
2 1 . Cuando el c o n t r a t i s t a real ice los subar r i endos s o l i c i t a r á 
los cor respondientes n o m b r a m i e n t o s por conduc to de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac enda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á favor de l o s 
Subarrendadores , para que c o n este d o c u m e n t o sean reconoc idos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l ve r i f i c a r lo e l cor respondien te pape l 
sel lado y sellos de derechos de firma. 
22. Se p r o h i b e á los c h i n o s f u m a r a n f i ó n en sus casas y 
en pa r te a l g u n a que no sean en los es tab lec imien tos des t i -
nados á este fin, quedando encargadas las au tor idades l oca l e s , 
exacto c u m p l . m i e n i o de este a r t i c u l o . 
23. S e r á n de cuen t a de l r e m a t a n t e los eastos que se i r r o -
g u e n e n l a e x t e n s i ó n de l a escr i tu ra , que f lent ro de los d i e z 
dias h á b i l e s s igu ien tes a l en que se l e no t ; f ique l a a p r o b a c i ó n 
de l r ema te hecho á s u favor , d e b e r á o t o r g a r para g a r a n t i r e l 
con t r a to a s í como los que ocasione la saca de l a pr m e r a 
copia que d e b e r á f a c i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l p a r a 
los afectos que p rocedan . . . , 
24 S i e l con t r a t i s t a fal leciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de s u 
c o m p r o m i s o , sus herederos ó quienes les representen c o n t i n u a -
r á n e l s e rv ic io bajo las condic iones y responsabi l idades e s t i -
pu ladas . S i mur i e se s i n herederos, l a Hac ieuaa p d r á proce-
g u i r l o por A d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a f ianza á l a res -
p o n s a b i l i d a d de sus resu l tados . 
25 E n e l caso de que a l t e r m i n a r esta con t ra t a , no h u -
b i e r a pod ido adjudicarse nuevamente , e l a c t u a l c o n t r a t i s t a queda 
o b l i g a d o á c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a ba jo las mismas c o n d i c i o -
nes de este p l i ego , hasta que haya nuevo con t ra t i s t a , s i n que 
esta p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses de l t é r m i n o 
n a t u r a l . 
Responsahilidades que contrae e l rematante. 
26 C u a n d o e l r e m a t a n t e no c u m p l i e r a las condic iones de 
l a e s c r i t u r a ó i m p i d i e r e que e l o t o r g a m i e n t o se l l e v e á cabo 
den t ro de l t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 22, se t e n d á p o r 
resc ind ido e l con t r a to á per juic io de l m i s m o r ema tan te , b i e m -
nre que esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n n u e v o 
remate ba jo i g u a l e s condic iones , pagando e l p r i m e r r ama tan te 
l a d i f e renc ia d e l p r i m e r o a l segundo y sat isfaciendo a l A s -
tado los pe r j u i c io s que le hub ie re ocasionado l a d e m o : a e n e l 
^ ¿ r T a ' g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas res ponsab l i d a -
des, se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r e l i m p o r t e 
n r o b a b l e de e l los . . . , 
S i e n e l n u e v o r e m a t e no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g ú n , , 
a d m i s i b l e , se h a r á e l s e rv i c io po r l a A d m i n i s t r a c i ó n á p e r . 
u i c i o de l p r i m e r r e m a t a n t e . 
1875 
Obligaciones generales de l a Ley. 
S7. Pa ra ser a d m i t do romo l i c i t a d n r , es c i r c u n s t a n c i a de 
r i g o r haber c o n ^ t i t i i i d o al efecto e n l a ( a ja de D e p ó s - t o s 6 Depos i -
t a r í a de H ü c i e n a [ .ubl ica de l a p r o v i n c i a de B a t í a n , l a c a n t i d a d 
4051 pVsos, * ' i c é m i n os. 5 p g del ( ipo fijado para a b r i r pos tu ra e n el 
t r i e n i o de ! a d u r a c i ó n , deb iendo un i r se el d o c u m e n t o que lo j u s -
t i f i q u e á. l a p ' o p o - ' n o n . 
28. L a ca l dad de mest izo , c h i n o 6 c u a l q i r e r o t r o e x t r a n -
j e r o d o m i c i l i a d o , no e x c l u y e e l derecho de l i c i t a r e n es la 
c o n t r a t a . 
29. Lon l ic i tad ores p r e s e n t a r á n a l S r . Pres 'dente de l a J u n t a 
sus respect ivas p-opos c ones en plietros cer rados , extendidas 
e n papel del s-Jlo 10.° firmadas y b a j o l a f ó r m u l a que se 
d e s i g u a a l final do este p l i eg i - ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l so-
b r e l a c o r r e s p r n d i e u t e s-siguaciou perei n a l . 
L a can t idad que c o r s i g n e n los l i f i tudoros en sus pr-^pos ciones 
h a de ser prec isan i ' u l e en le t ra c l a r a é i n t e l i g i b l e y en g u a r i s m o . 
30. A l p l i e g o ce r r ado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e »1 d t c u m r n l o de 
d e p ó s i t o de que h a b i a l a c o n d i c i ó n 26. 
3 1 . No fe a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a lguna que al tere ó m o d i -
fique e l presente ( l i e g o de condic io i es á e x c e p c i ó n del a r t i -
c u l o 3 o que es el del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente . 
32. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie 
re la t ivas al todo ó á par te a l g u n a del c< n t r a t o , caso de q u a 
se p r o m u e v a n algunO.R r ec lamac iones d e b e r á n d i r i g i r s e por l a 
v i a g u b e r n a t i v a a l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e que es l a A u t o r i -
d a d S u p e r i o r «'e Hac eu a de estas Is las , y á cuyas a l tas 
faeul rades compete resolver las que se s u s c i t e n e n c u a n t o 
t e n g a n r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o d f l cont^at '-, p u d i e n d o 
ape lar iespues de esta r e s o l u c i ó n a l . T r i b u n a l contencioso 
a d m i n i s t / t i v o . 
33. F i n a l i z a d a l a subasta , e l pres idente e x i g i r á del r e m a -
t an t e que endose eo el acto á t a v o r de l a H a c i e n d a y c o n 
l a a p l i c a c i ó n o p o r t u n a , el documento de d e p ó s i i o para l i c i t a r , 
e l cua: no se c a n c e l a r á hasta t an to que se apruebe la s u -
basta, y en su v i r t u d se escr i ture el con t ra to á s a t i s f a c c i ó n 
de l a I n t e n d e n c i a genera l . Los d e m á s d o c u m e n t o s de de-
p ó s i i o s e r á n devue l tos s i n demora á .os interesados. 
34. Eí-ta subasta no s e r á aprobada por l a I n t e n d e n c i a ge-
n e r a l has ta que se r ec iba e l expediente d - la que 8 ; m u l i á -
neamenu- debe celebrarse e n la p r o v i n c i a de B a t a a n , á c u y o 
expedien te s^ u n i r á el acta levantada , firmada p o r todos los 
s e ñ o r e s que c o m p o n » n l a Jun ta . 
35. S i por cua lqu er m o t i v o i n t e n t á r a el con t ra t i s t a l a r e s c i -
s i ó n de l con t r a io , no le r e l e v a r á esta c i r c u n s t a n c i a del c u m -
p l i m i e n t o de las ob l igac iones cont ra idas i pero si é s t a r e s c i -
s i ó n l a ex ig ie ra el inte,I,és del ser v i c i o , quedan adve r t ioos los 
l i c i t a d ' res y el c o n t r a t i s t a que é s t a se a c o r d a r á c o n las i n -
demnizac iones á que h u b i e r a l u g n r conforme á las leyes. 
36. E l c o n t r a t i s i a e s t á ob l igado , de.-pues que se le haya 
aprobado por l a In t» ndencia genera l l a e s c r i t u r a de fianza que 
o t o r g u e para el c u m p l i m i e n t o del con t ra to , á p resen ta r po r 
c o n d u c t o de ¡ a A d m i n s t rac ion Cent ra l de Rentas y Propiedades 
u n p l i ego d< 1 papel del sello t e rce to y t r « s sellos d é derechos de 
firma por va lor de u n peso cada u n o , para l a e x t e n s i ó n del 
t í t u l o que le cor re-poude . 
37. S i r e s u l t e n empatadas dos ó m á s proposiciones que 
sean las mas ventajosas se a b r i r á l i c i t a c i ó n ve rba l po r u n 
cor to t é r m i n o que l i j a r á el Pres idente , solo en t r e los autores 
de aquel las , a d j u i i i c á n d o s e a l que m e j í r e mas su propues ta . 
E n e l caso de no querer m e j o r a r n i r g u n o de los que h i c i e -
r o n las p rop ' . ' i c ones mas venia josas que r e s u l t a r o n igua les 
se h a r á i a ao jud icac ion en favor de aquel c u y o p l i e g o "tenga 
e l n ú m e r o < r d i n a l m e m r . 
No se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o s i n que el Sr . E s c r i b a n o de 
H a c i e n d a anote en el m i s m o , l a p r e s e n t a c i ó n de la c é d u l a que 
ac red i t e l a persona l ida i l de los Imi tadores , si son e s p a ñ o l e s 6 
ex t ran je ros y la patente de Cap i t a r i on si fuesen ch inos , con 
s u j e c i ó n á lo que d e t e r m i n a el caso 5.° del a r t . 3.° del Re-
f l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884 y ecreto de la l a t endenc ia gene ra l de Hac ienda de 8 de No-
v i e m b r e s i g u i e n t e . 
M a n i l a , 4 de Oc tubre de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , L u i s 
S a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sacmo. S r . Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas. 
D o n vec ino de ofrece t o m a r 
á. s u ' a r g o por t é r m i n o de tres a ñ o s el a r r i endo de los f u m a -
deros de a n f i ó n de l a p r o v i n c i a de B a t a a n , por l a can-
t i d a d de pesos c é n t i m o s , y con entera s u j e c i ó n al p l i e g o 
de c o n d i c ones puesto de m a n liesto 
A c o m p a ñ a por si parado e l di c u m e n t o que ac r ed i t a habe r 
i m p u e s t o eu Ja Caja de D e p ó s i t o s l a can t idad de pesos 
c é n t i m o s i m p o r t e d ^ l c inco por c iento que expresa l a c o n -
d i c i ó n 27 del re fe r ido p l i e g o . 2 
M a n i l a , de de 18. 
Es copia , G a r c í a . 
E l d ia 26 de N o v i e m b r e p r ó x i m o á las, diez de la n j a ñ a n a . se su-
b a s t a r á an te l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de ( s i a C a p i t a l , que 
se c o n s t i t u i r á en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edi f ic io l l a m a d o 
a n t i g u a aduana y la suba l t e rna de l a cabecera de T a r l a c , 
l a ven t a de u n t e r reuo b a l d í o , r e a l e n g o denum-i^do po r D . L e ó n 
C a r b o n e l , enclavado en e l s i t i d enominado B U a , j u r i s d i c c i ó n 
de d i c l n cabecera, bajo e l t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente de 182 
pesos, 4 c é n t i m o s y con es t r ic ta s u j e c i ó n a l pl iego de c o n d i c i o -
nes que s i i n se r t a á c n t i u u a c i o n . 
L a hora para la subasta de que se t r a t a , se r e g i r á po r l a 
que m a r q u e el M e que exis te en e l S a l ó n de actos n ú b l i c o s . 
M a n i l a , 2li de O tub re de A b r a h a r a G a r c í a G a r c í a , 
p l i e g o de ooudic ioues pa ra l a ven ta e n p u b l i c a subasta de 
u n e T e n o ba l . l l o , -d tuado en l a j u r i s d i c c i ó n le T a r l a c , p r o v i n -
c i a de l m i s m o n o m b r e , denunc i ado por D . L e ó n C a r b o n e l . 
1 / L a H a c i e n d a enagena e n p ú b l i c a subasia u n t e r r eno b a l -
d í o r ea lengo , en el - i t i o d e n o m i n n i b B i g o , j u r i s d i c c i ó n del p u e -
b l o de T a r l a c , de cab ida de 4o h e c t á r e a s , 5N á r e a s y 27 c e n t i á r e a s , 
cuyos l í m i t e s son : al N o r t e y Este, t e r renos b a l d í o s r ea lengos ; 
a l 'Sur, i tros denunr . ados p r J u a n G a i i n y al Oeste, c o n o t r o s 
t a m b i é n d e n u n c í a n o s por D . Pedro de los Reyes 
2. * L a enagenac:on se l l e v ra á cabo bajo e l t i p o en p r o -
g r e s i ó n ascendente, de 182 pesos, 4 c é n t i m o s . 
3. " L a subasta t en i rá t uga r an te l a J u n t a de Reales A l m o n e -
das de esta Cap i ta l y la s u b a l t e r n a de la p r o v i n c i a de l a T a r -
lac , o n el m i s i n o d i a y hora que .se a n u n c i a r á n en l a £?ace ía 
de M a n i L a . 
4 / Cons t t u i d a l a J u n t a e n e l s i t io y hora que s e ñ a l e n los 
cor respondien tes anunen s d a r á p r i n c i p i o e n e l acto de l a s u -
basta y no se a d m i t i r á esp l icac ion ú o b s e r v a c i ó n a l g u n a 
que l o i n t e r r u m p a , d á n d o s e e l plazo de diez m i n u t o s á los l i c i -
tadores para la or. sent i .c ion de su p l iego . 
5. a L a s proposiciones s e r á n po r escr i to , c o n en te ra s u j e c i ó n 
a l mode lo inse r to á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n e n pape l d e l 
sel lo 10.- e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y l e t r a l a c a n t i d a d que se 
ofrece pa ra a d q u i r i r el t e r r eno . 
6. ' Sera requis i to ind ispensab le para tomar par te e n l a l i -
c i t a c i ó n haber cons ignado en la Caja g e n e r a l de D e p ó s i t o s ó 
e n l a Subde legac ion le Hac ienda de l a p r o v i n c i a de T a r l a c , 
l a c a n t i d a d de pfs. 9*10 que i m p o r t a el 5 por c i en to de l va lor del 
te r reno que se subasta. A l m i s m o t i empo que l a p r o p o s i c i ó n , pero 
fue ra de! sobre que la c o n t e n g a , e n t r e g a r á cada l i c i t a d o r esta ca r t a 
de pago que s e r v i r á de g a r a n t í a para l a l i c i t a c i ó n y de fianza pa ra 
responder del c u m p l i m i e n t o de l con t ra to , en c u y o concepto no se 
d e v o l v e r á é s t a a l ad jud ica t a r io p r o v i s i o n a l hasta que se h a l l e 
so lvento de su c o m p r o m i s o . 
7. " Confo rme v a y a n los l ic i tadores presentando los p l i egos 
a l S r . Presidente de l a J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
s i son e s p a ñ o l e s ó ex t ran jeros y l a patente de cap i tac ioc s i 
per tenecen á la raza c h i n a , cuyos p l i e g o » n u m e r a f í c o n v i a t i 
• a m e n t é e l s ec re t a r io de l a c i t ada J u n t a . 
8*' U n a vez presentados los p l iegos no p o d r á n r e t i r a r se bajo 
protesto a l g u n o , quedando por c o n s i g u i e n t e sujetos a l resu l tado 
ue l e s c r u t i n i o . 
13 Noviembre de 1889. 
9. * T r a n s c u r r i d o s los diez m i n u t o s s e ñ a l a d o s para l a r e c e p c i ó n 
de Ies p l i egos , se p r o c e d e r á á l a aper tu ra de los m i s m o s por el 
^ r d e n d e eu n ú m < r a c i ó n , l e y é n d o l o s e l Sr . Presidente en a l ta 
voz , t e m a r á nota de todos ellos el ac tuar io y se a d j u d i c a r á 
p r o v i s i o n a l m e n t e el t e r reno al mejor postor, salvo el deiecho de 
tandeo es tablec ido en l a c l á u s u l a 12.1 
10. S i r e s u l t a r e n des ó m á s proposiciones i g u r í e s , se p r o -
c e d e r á en el acto y por espacio de diez m i n u t o s á nueva 
l i c i t a c i ó n ora l ent re los autores de las m i s m a s y t r a n s c u r r i d o 
d i c h o t é r m i n o , se c o n s i d e r a r á al mejor postor a l l i c i t a d o r que 
haya mejorado mas la ofer ta . E n e l ca ro de que los l i c i t a -
dores de que t ra ta a l p á r r a f o a n t e r i o r , se n e g a r á n á me jo ra r 
sus propos ic iones , se a d j u d i c a r á e l serv ic io a l au to r del p l iego 
que se encuen t r e Feña lado r o n el n ú m e r o o r d i n a l m á s bajo S í 
resultase la m i f m a i g u a l d a d en t re las proposiciones presen-
tadas en esta Cap i ta l y l a p r o v i n c i a de T a r l a c , la n u e v a H -
ei tac ion oral t e ñ i r á efecto ante l a J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta Cap i t a l el d i a y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie c o r la debida a n t i c i p a d o n . E l l i c i t ador ó l i c i t adores de la 
p r o v i n c i a , cuyas preposiciones hubiesen resu l tado empatadas 
p o u r á n c o n c u r r i r á este seto perfOralmente ó po r m e d i o de apo-
derado , e n t e n d i é n d o p e si asi no lo ve r i f i can que r e n u n c i a n su 
derecho. 
11 . E l ac tuar io l evan ta ra l a co r re spord ien te acta de la su 
basta que firmarín los Vocales de l a J u n t a . E n t a l estado, 
u n i d a a l espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á á l a In t endenc i a 
gene ra l de H a c i e n d a , para que pruebe el acto de l a subasta 
cuando deba serlo por n o tener v ic ios de n u l i d a d , y des igne 
cua l ha sido en d e f i n i t i v a el me jor postor . 
12. T r a s c u r r i d o e l plazo l e g a l se e l e v a r á el espediente de l a 
subasta , á la I n t e n d e n c i a g e n e r a l para que ad jud ique en def i -
n i t i v a e l t e r r e n o . 
t 3 . E l ad jud ica ta r io del te r reno que se subasta a b o n a r á su 
i m p o r t e con m á s los derechos de m e d i a anna ta y Real c o n -
firmación, d e n t r o del t é r m i n o de t r e i n t a dias. contados desde 
e l s igu ien te a l en que se le no t i f i que el decreto de l a I n t e n -
dencia , ad judicando de f in i t i vamen te á su favor . 
14. S i t r a n s c u r r i d o e l p lazo de t r e in t a dias, no presentara e! 
ad jud i ca t a r io l a ca r ta de pago que acredite e l ingreso á oue 
se refiere l a c o n d i c i ó n an te r io r , se d e j a r á s in efecto la ad jud i 
cac 'on , a n u n c i á n d o s e n u e v a subasta á su pe r ju i c io , perd iendo 
e l d e p ó s i t o , como m u l t a , y s iendo a d e m á s responsable al pago 
de l a d i f e renc ia que h u b i e r e en t re el p r i m e r o y sucesivos r e -
mates , si se hubiese ten ido que rebajar e l t i p o de l a l i c i t a c i ó n -
15. Presentada por el ad jud ica t a r io l a carta de pago del 
va lor del t e r r e n o y derechos legales, se le o t o r g a r á l a correspon-
d i en t e e s c r i t u r a de venta por el A d m i n i s t r a d o r Cen t ra l de Rentas 
v Propiedades 6 por el Subdelegado de H a c i e n d a de l a expresada 
p r o v i n c i a , s e g ú n el ad iud ica ta r io tenpa ñ o r c o n v e n i e n t e . 
A D V E R T E N C I A S G E N S R V L E S . 
P r i m e r a . Todos los inc iden tes á que den luga r los espedien-
tes fo rmados para l a subasta de los te r renos b a l d í o s r e a l e n -
gos , se r e s o l v e r á n g u b e r n a t i v a m e n t e . I n t e r i n los comnradores 
ñ o e s t é n e n p l ena y p a c í f i c a p o s e s i ó n , y po r tan to , las r ec l a -
mac iones que se e n t a b l e n , se r e s o l v e r á n s i empre por l a v í a 
g u b e r n a t i v a . 
Segunda . Las d i l igenc ias necesarias para obtener l a p o s e s i ó n 
de los te r renos subastados s e r á n i g u a l m e n t e de l a competenc ia 
a d m i n i s t r a t i v a ; como t a m b i é n e l entender en el e x á m e n de la 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l i m i t e s y c o n d i c i ó n de la pose-
s i ó n dada. 
Terce ra . S i se e n t á b l e s e r e c l amac i en sobre PXCCSO ó falta 
de cab ida del terreno subastado y del expediente resultase que 
d i c h a fa l t a ó exceso i g u a l a á l a q u i n t a pa r t e de l a expresada 
en e l a n u n c i o , s e r á n u l a l a v e n t a , quedando en caso c o n t r a -
r i o , firme y subsis tente y s i n derecho á i n d e m n i z a c i ó n n i la 
H a c i e n d a n i el comprador . 
Cuar ta , S e r á n de cuenta de l r e m a t a n t e el pago de todos los 
derechos del ex red i en t e hasta l a t o m a de p o s e s i ó n . 
M a n i l a , 19 de Se t iembre de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l de 
R e n ' a s V Propief 'ade^ —-T.uis SaeOes. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Pres idenue de l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s . ' 
D o n N N . . . . vec ino de . . . . que h a b i t a . . . ca l le de 
ofrece a d q u i r i r u n t e r r eno b a l d í o rea lengo enclavado en si t io de. . . 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a p r o v i n c i a de e n l a can t idad 
de. . . . con en t e r a s u j e c i ó n a l p l i e g o de cond ic iones que se pone 
de m a n i f i e s t o . 
A c o m p a ñ o po r separado el d o c u m e n t o que acred i ta haber i m -
pues to en l a Caja de e l 5 p § de que h a b l a l a c o n d i c i ó n 6 a 
del refer ido p l iego . 2 
GASA CENTRAL DE VACUNACION. 
JZsíado del número de vacunados en el dia de la fecha. 
PUEBLOS. Hombre*. Niños. Nmas Total 
M a n i l a . 
T o n d o , n a t u r a l e s 
I d e m , mest izos 
B l n o n d o , na tu r a l e s 
I d e m , mes t izos 
S a n J o s é 
S a n t a C r u z , n a t u r a l e s . 
I d e m , mes t izos 
Q u i a p o 
S a m p a l o c 
S a n M i g u e l 
S a n F e r n a n d o de D i l a o 
E r m i t a 
M a t a t e 
P a r a ñ a q u e 
P ineda . 
17 11 28 
Manila, 9 de Noviembre de 1889.—El Director, P. E., 
Antonio Trelles. 
Nota. Además de los niños expresados en la re-
lación anterior, lia sido vacunado un niño europeo. 
El sábado 26 del presente, se administra la vacuna. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este H o s p i t a l , durante 
la semana anter ior , que se redacta -para conocimiento del Bwcmo. 
S r . Gobernador General de estas I s l a s . 
M A N I L A . 
tí o IB-- . 
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M a n i l a , 11 de N o v i e m b r e de 1889.—El E n f e r m e r o m a y o r , A n d r é s 
Cerezo. 
N o t a : — Q u e d a n e n este H o s p i t a l 35 camas vacan tes . 
Gaceta de MaDÜa. - d i 
Ai 
3Pro-'?idexiolas ]udicy 
D o n J o s é R a r b e r á n y O l v a , J u z de p r i m a r » i , 
t r t o de I n t r a m u r o s . _ " - ' ^ 
Por el presento c i to , l l a m ^ y (mpla-zo \ 
i n d i o , v i u d o , do 8 ' ¡un s de e,b d, de 1 flcio |av%i 
v v e c i n o del b a r r o de H a g o n o y , p M i i | . r i h,,I18:i:bf 
T a g u i g , y empadron.-.do en la n - b cerf;. rim)?R ,:f 
n i s t r a D . ( l a r u Cuevas, d d n í t u . o | unM0 
la Ci>i;sa n ú m . St'hV que estoy n i s i r u endo ( w 0 » 
otros po r robo y d e t e n c i ó n ü e c r a l . p, ra que 
30 d í a s , contado? der-de la pui l c i - c o n de estf. 
s e n t é en este J u z g u i o ó eu if-.s c á / c e es p j , ^ ^ 
v i n c i a a p res ta r su i n d a ^ t o n a en la reftíi'i8 
de hace r lo a s í l e admin i -^ tn r é j n s t i c a y eu ca« 
s u s t a n c i a r á y f . i l a i f i la m i s m a e su anseocia 
r á n d o l e los p e r j u i c o s que, en d. n cho hubiere i ' 1 
D a c o en M a n i l a , i l de N o v i e m b r e • e 8-9 ¡ 
P o r m a n d a d o de su S r í a , M a n u e l B lanco . ' 
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D o n A n g e l fc'anz y B o r r a , Juez de pr imera i V i 
p iedad de este d i s i r i t o de Is la de Kegioa m 
actual e je rc ic io de sus func o re s , el i u n a sera o 
P o r el p:esente bago saber: que r a virtud 
e n esta fecha ^ n los au t s i j i i i i i v o s que en 6! 
s igue D . B a r t o l o m é \ V r i h cou i ra 1). Fennj,, estJ 
can t idad de pesos, se sacan á p ú b l i c s u U s i i 
embargados a l segundo en el p u e ^ o .p. Mu.ujnfcr 
d s á cargo do D . P r a n c seo T i ey s, por el 1,3. 
sacien, - hecha por el terci r p r i t o nombi-ado 
p r o g r e s i ó n asce tn ien t»1 
A i n s t a n c i a del acreedor se ha o m t do el snnii 
de t f i u l o s de propiedad de los i n m u r b l e s . ^ 
No se a d m i t i r á n posturas que 1 1 0 cubran fas J 
ppr te s d t l t i p o y para hacerlas, i iebenm los ¡iojSü 
s i g n a r p r é v i a m nte en l a n esa da Juzgado ó Ji 
n i s t r a c i o n de H a c i e n d a p ú b i i c i de e.si,;. proy cela * 
nos, e l 10 p 3 efeci ivo de t . po de la subasta « n i 
q u i s i t o no s e r á n a d m i t i d o s . -" 
Los bienes de que se t r a t a , c o n su respectivo * 
lo s s igu ien tes : 
Dos pa r i idas de t é r r a s en los s tios de CatanbjJ 
n u l n a n g , de unos 80 c .vanes de exte nsión, 
Nor te con t ie r ras de I s i d r o do ¡ a Pama , I ) 'paJ 
helo y Jac in to Lizares ; po r S u r con el rio M nuí 
r r e n r s de D . Bei ed ic to A l l i c y D . Francisco Ti 
E s t e c o n los de D . F l o r e n c i o ' i l b ' n o , D . CecilinL 
otros: y p o r Oe>te con los ce D . Jacinto h i z t l l 
G a b a n b a n a n ; cuyas t i e r ra s h a n s ido ¡ va uad;s en j 
sos.—Un m o l i n o de h i e r r o , de s. gunda , fuemde i 1 la 
u n c a m a r í n de ñ i p a en nsuy m a l í s i a e o ; cu \% ' 
U n m o l i n o de vapor y su caun r i n lechado de h"J l,s• ( 
d i a agua de u pa y u n l u r n o con sus correatój 
uas; en 10 0 p e s o s — U n s t i e r r a s de unos 30 car 
t ens ' on , en e l s i t io de Sojoton. l indantes por el 
el r i o Gusa; po r e M u - y Oeste con el dmmiii'EoiIlUli 
t o n , y por Este con t e r reno de A n t o n i o l-'erujii; 
sos - U n m o l i n o de sangre , de tercera , en riiiij 
en 10 pesos—Una casa de maderv t e c h i d a de liiení 
so lar cor respondien te , que l u i d a por el Eg'.e rnn 3 
sol r d« D . E f i g e m o 1,izares; por el Nor te y sur» 
p ú b l i c a s ; y po r el Oeste con el c a m a r í n y solar dj 
dolfo L u c h s i n g e r ; en SiOO pesos—Y ot ra casu d e l 
techo de h i e r r o , d e n t r o de Ja p o b l a c i ó n con w, 
con t iguo , con su cor respondieo to solar , lindante m 
Oeste c o n calles p ú b l i c a s y las casas de D , Ro-eihii 
y D . B a r t o l o m é A l u n m : y p ,>r S u r con u n camaM 
Castor -e lgado; en 2500 pesos. 
Para m á s fac i l i t a r l a subasta, se d i v i d e n los bieojj 
t r o lo tes , á saber: f." Las dos p a n d a s de leríejl 
b a n b a n a n y M i n u l u a n g , el m o l i n o de hierro conl 
r i n en m a l estado, e l m o l i n o de vapor y su m, 
techo de h i e r r o , m e d i a agua de ñ i p a y horno 
uas, 2 0 L e s terrenos de t ó j o t o n con el n.ohno deí 
m u y m a l estado. 3.° L a casa do m a d 'a e n 
h i e r r o con su solar , s i tuarla fr» nte ^ la de D 
zares; y 4." L a o t r a casa de madera techad;i de 
u n c a o i a r i n c o n t i g u o y su so 'ar s i tuados fr. nte a 
de D . B a r t o l o m é A l u n a n y D Rosend" Laceen | 
Se ha s e ñ a l a d o pa a el remate qoe d e b e r á tPD>r 
los Estrados de este Jungado, el d i a 23 de Si}» 
x i r a o á las diez de su m a ñ a n a . 
L o que se hace p ú b l i c o para que l legando á 
c i m i e n t o puedan acud i r los que t r a t en da ínierei 
subasta 
Dado en Bacolo 1 á 11 de Oc tubre de ISSO ^AnselSi^ 
m i , M a u u e l G ame. 
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E P a r p o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a instancia* 
v i n c i a , d ic tada con fecha de hoy > n l a < au.-» nl'mj. *. 
Eusebio de l a P e ñ a y otros por lesiones, se cita, M 
plaza a l ofendido Jo^e B i l u y u t . , pa r a que por el;ffl 
9 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente,*»! 
an te este Juagado para ser reconocidas facukativamenWl 
nes, bajo aperc ib m i e n t o que de no hacerlo les ^vf^ ' 
j u i c i o s c o n s i g u i ntes 
Bacolo^, 8 de N o v i e m b r e de 1889 — T i b u r c i o Hilar™ 
D o n i g ü e d o Ve la rde , Juez de p r i m e r a instancia i0 
esta p r o v i n c i a A 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á la ^ J 
A d e l a Gabayol D e m á s , vec no de S. n Migu< I , ( 
e l t e r m i n o de 9 dias. contados desd el sigu1'"'i , , 
p u b l i c a c i ó n del presente en i a « G a e e t a » , compaa^ j 
Juzgado pa ra dec la ra r en l a causa n ú m 598& .c011 | 
Carrasco v otros . o r robo, d e t e n c i ó n i l ega l , h 
en l a i n t e l i g e n c i a que de no hacer lo den tn 
se le p a r a r á n 'o< p e r j u i o c s que en derecho ^ 
Dado e n Bu lacan á 8 de N o v i e m b r e de l8á " : 
l a r o e = P o r mandado de su S r í a . , Genaro Teod w- ¡su 
D o n Franc i sco de Orozco y de l R i v e r o , Juoz de ^ 
C a p i t a l é i n t e r i n o de p r i m e r a ir s tanc a de ''fi'^ 
s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r a de c u y o a c t ú a ojero.c»' 
cienes, j o e l presente Esc r ibano doy e n t f - ^ 
Por e l presente c to . l l a m o y emplazo al 1^ ^ 
A d r i a n o Q u i b u y n , i n d i o , casado, de 63 afio> ^ . - t e* 
de l pueb 'o de Badoc de l a p r o v i n c i a de H01'0", ¿rfil 
M a r g a l d a n de esta p r o v i n c i a , para que por ^ l L e r 
d ias , contados desde l a ú l t i m a p u b l i c c ion eel i ' , 
en l a « G a c e t a of icial de M a n i l a » , se presente a" 1 
gado para no t i f i c a r la sen tenc ia dictada en la & - i * 
que se le h - segu ido en este Juzgado por b u r ^ ^ 
de sello y documentos p ú b l i c o s , apercibido ,,ie;0], 
c a r i o se le d e c l a r a i á rebelde y c o n t u m a z P^1,3^!^ 
cios que en derecho hub i e r e luga r v enieiidie '"e 
i rados del Juzgado las u l t e r io re s d i l igenc ias q" i 
r e n respecto a^  mh-mo. . jfo^ 
Dado en e l Juzgado de P a n g a s i n a n á 7 ('e c,(j •' 
1889 —Franc i sco de ü r o z c o . = P o r mandado de 
G u e v a r a 
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